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Editorial, agosto –septiembre 2018 
 
Este número de Cambio Universitario, 
recoge las intervenciones de los panelistas: 
Doris Córdova, Mariano Fernández, Carlos 
Manterola, Vanessa Miguel, Lizet Mujica de 
Statzewitch y Ramón Uzcátegui, 
investigadores de dilatada trayectoria 
participantes  en el Foro: Educación virtual: 
¿Un nuevo modelo o el reemplazo de la 
educación tradicional?  El Foro se desarrolló 
en el marco de las Jornadas de Investigación, 
Tecnología Y Sociedad (Jits’17) Capitulo 
Universidad Nueva Esparta, los días 22 al 24  
de noviembre de 2017, en Caracas-
Venezuela. 
Los panelista disertaron desde diversas 
perspectivas acerca del tema de la educación 
virtual y la discusión partió con de la 
pregunta: ¿Están los docentes preparados 
para cambiar su función o habrá que esperar 
por una nueva generación de reemplazo? 
Las respuestas se dieron desde los 
modelos pedagógicos surgidos por el uso de 
las TIC en la educación. Desde esa 
perspectiva, Carlos Manterola y Doris 
Córdova presentaron las interrelaciones entre 
la educación y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, a través del 
análisis de dos modelos: uno el de Allan 
Carrington (2014) denominado la Rueda de la 
Pedagogía y el modelo llamado el 
Conocimiento Pedagógico, Tecnológico del 
Contenido Contextualizado o Situado -
COPETECC- (Manterola, 2017).    
Mariano Fernández, explicó el surgimiento 
de un nuevo modelo educativo por el uso de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que producen modelos de 
transición.  
Lizet Mujica de Statzewitch, se enfocó en 
el nuevo modelo pedagógico, un modelo 
híbrido que combina ambientes presenciales 
y digitales. Destacó las bondades de la 
educación virtual para las personas con 
escasos recursos para tener acceso a una 
educación presencial. Que puede potenciar 
las diversas opciones de formación para 
aquellas amas de casa que por su condición 
no pueden enrolarse en cursos universitarios. 
Hay que verla como una ventana de 
oportunidades para la transformación y 
flexibilización del currículum y no como una 
amenaza para la desaparición física de la 
universidad como tal.  
Ramón Uzcátegui, hace una lectura 
histórica a un problema actual: la educación 
virtual y concluye que la discusión en la 
educación actual, se centra en la  creatividad, 
la innovación y el emprendimiento, donde las 
tecnologías son un elemento importante de 
apoyo. 
 
Cierra el panel Vanessa Miguel, 
coordinadora del Foro, con una mirada hacia 
la necesidad de mayores investigaciones 
sobre la educación y las tecnologías digitales, 
así como de espacios para la discusión ante la 
necesidad de compartir experiencias y buenas 
prácticas en el uso de las TIC en la educación. 
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